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平 成 23 年 度 　 教 員 研 究 業 績 一 覧
（2011年１⽉～同年12⽉）
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【著　書】
書　　　　　　　　　　名 発　　　　⾏　　　　所 発 ⾏ ⽉ 著　　者
研修医指導の秘訣2011
秋⽥県バスケットボールコーチングブック2011
年春号，pp.8−10，pp.12−14，p.18
医師・看護師の有事⾏動マニュアル−医療救護
者の役割と権利義務「第２版」
保健・医療従事者が被災者と⾃分を守るための
ポイント集
◆⾃⼰完結と重層的な仕組みで「現場のために
なる支援を」，pp.121−122
Wall and Piece
Obstetrics and Gyneology Surgery OGS Now
7. 子宮奇形・膣欠損・外陰異常・性別適合の
⼿術−病態理解と術式まるごとマスター　外陰
異常に対する⼿術−陰核肥⼤，pp.124−129
妊娠・出産　未来世代の新たな生命のために−
看護師／助産師の立場から
メディカルタウンの住まい方
時事英語を読んで『話す⼒』をつける本
羊⼟社
秋⽥県バスケットボール協会
東信堂
中外医学社
パルコ出版
メジカルビュー社
一般社団法⼈⽇本薬剤師会
30年後の医療の姿を考える会
中経出版
４⽉
４⽉
６⽉
６⽉
７⽉
８⽉
８⽉
９⽉
10⽉
畑 尾 正 彦
（編著）
栄 ⽥ 直 宏
（編集代表者）
畑 澤 三 幸
重 川 敬 三
戸 島 義 夫
樋 渡 　 真
村 越 竜 也
佐々木　信　吾
佐々木　　　丈
井 上 忠 男
和 ⽥ 耕 治
（編集）
岩 室 紳 也
（編集）
佐々木　亮　平
外44名
Banksy
廣 渡 太 郎
（単独翻訳者）
福 島 明 宗
利 部 輝 雄
加 藤 尚 美
猪 飼 周 平
新 ⽥ 國 夫
柴 ⽥ 範 子
松 本 　 均
中 村 順 子
三 浦 　 研
東 尾 愛 子
廣 渡 太 郎
ヴァレリー・ハ
ンスフォード
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書　　　　　　　　　　名 発　　　　⾏　　　　所 発 ⾏ ⽉ 著　　者
健康なくに2011．災害時の公衆衛生　陸前高⽥
市の支援から見えてくる現場のニーズ，pp.129
−134
医療⽂化社 11⽉ 公益社団法⼈地
域医療振興協会
ヘルスプロモー
ション研究セン
ター（編）
佐々木　亮　平
外21名
【学術論⽂（原著）】
論　⽂　タ　イ　ト　ル 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ 著　　者
糖尿病患者が食生活において弁当箱法を活用し
て⾏った⼯夫
看護師が実施する「食への援助」を測定する尺
度の開発（第１報）−調査用紙の開発にむけた
調査−
臨床経験５年の看護師が捉える「食への援助」
とそれに対する思い
弁当箱法を活用した糖尿病患者への食支援（第１
報）−弁当箱法を活用した患者の食生活の目安
弁当箱法を活用した糖尿病患者への食支援（第
２報）−食生活の目安形成を促すための成⼈教
育に基づく看護師の支援の分析
The serum leptin level and body mass index
in Melanesian and Micronesian Solomon
Islanders : focus on genetic factors and urban‑
ization.
アナフラキシー児の養育者における食物アレル
ギーの意味
Comparison of moral distress and burnout
experienced by mental health nurses in Japan
and England：A cross‑sectional questionnaire
survey
東京⼥子医科⼤学看護学会誌　第６
巻，第１号，pp.31−39
東京⼥子医科⼤学看護学会誌　第６
巻，第１号，pp.71−79
東京⼥子医科⼤学看護学会誌　第６
巻，第１号，pp.61−69
⽇本糖尿病教育・看護学会誌　第15
巻，２号，pp.137‑144
⽇本糖尿病教育・看護学会誌　第15
巻，２号，pp.145‑153
Am J Hum Biol. 2011; 23 4），
pp.435−44
⼩児保健研究Vol.70 №４，pp.486
−494
⽇本健康医学会報誌202），No.53，
2011，pp.73−86
３⽉
３⽉
３⽉
６⽉
６⽉
６⽉～８⽉
７⽉
７⽉
尾　岸　恵三子
⽥ 中 　 瞳
山　元　由美子
⽥ 中 　 瞳
山 ⽥ 　 照
野 ⼝ 恵 子
山　元　由美子
尾　岸　恵三子
尾　岸　恵三子
Furusawa T
Yamauchi T
Naka I
Natsuhara K
Kimura R
Nakazawa M
Ishida T
Nishida N
Eddie R
Ohtsuka R
外１名
尾　岸　恵三子
Ohnishi K
Kitaoka K
Bowers L
Stewart D
Van Der Merwe M
Nakano M
Ohgushi Y
Tanaka H
Fujii H
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タ　　イ　　ト　　ル 掲　　　　載　　　　誌 発 ⾏ ⽉ 著　　者
福祉系介護支援専⾨員の医療ニーズの把握状況
と研修に関する研究
心理社会的ケア・プロジェクトの評価方法
住⺠主体のソーシャル・キャピタル活動プロセ
スと支援体制に関する介⼊実証研究−こうみ・
こそだての家　わこう助産院設立の理念と役割
⾃死遺族のグリーフワークを促進する⺠間信仰
の実態とサポートシステムの構築
困難ケースの在宅医療における良好な連携の再
現性と一般化のためのノウハウ構築−援助者が
感じる「困難」についての研究−
「第16回地域保健福祉研究助成」
「第18回サラリーマン（ウーマン）
ボランティア活動助成」「第３回シ
ニアボランティア活動助成」報告集
公益財団法⼈⼤同生命厚生事業団
国境を超えてつながる、こころのケ
ア−⼈道支援における心理社会的ケ
ア−⽂部科学省　世界を対象とした
ニーズ対応型地域研究推進事業　⼈
道支援に対する地域研究からの国際
協⼒と評価−被災社会との共生を実
現する復興・開発をめざして−
（研究代表者　中村安秀）
平成22年度厚生労働科学研究総括報
告書（研究代表者　福島富士子），
pp.38−43
平成22年度科学研究費補助金報告書
2010年度在宅医療助成勇美記念財団
１⽉
３⽉
４⽉
５⽉
８⽉
永 野 淳 子
⼸ 狩 幸 生
中　川　はゆみ
齋 藤 和 樹
加 藤 尚 美
藤 井 博 英
⼤和⽥　　　猛
宇佐美　　　覚
牟 ⽥ 能 子
清 水 健 史
伊 藤 治 　 幸
藤　⽥　あゆみ
⼊ 江 良 平
吐 師 秀 典
油 井 和 徳
仁 科 聖 子
椎 名 美 恵
柏 崎 信 子
【報告書】
【その他の学術論⽂】
タ　　イ　　ト　　ル 掲　　　　載　　　　誌 発 ⾏ ⽉ 著　　者
病院に勤務する助産師のキャリア開発に対する
ニードとその関連要因
看護基礎教育機関における多胎妊娠・出産・育
児に関する授業の実態
秋⽥⼤学保健学専攻紀要192），
2011，pp.11−25
秋⽥県母性衛生学会雑誌25巻，
pp.52−pp.57
10⽉
12⽉
猿 ⽥ 了 子
⼤ 髙 恵 美
論　⽂　タ　イ　ト　ル 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ 執 筆 者
終末期の患者が食べることの意味
母子の生活習慣と簡易ミュータンスレンサ球菌
検出レベルの関連
⽇本看護研究学会雑誌　34巻，４号
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗
字秋⽥短期⼤学紀要　No.15，pp.1
−8
１⽉
３⽉
尾　岸　恵三子
伊 藤 榮 子
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論　⽂　タ　イ　ト　ル 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ 執 筆 者
学校現場の学校緊急支援についての要望に関す
る調査研究−学校緊急支援マニュアルとキット
作成に向けて−
構成的グループエンカウンターを活用した看護
基礎教育における対⼈関係能⼒の育成−不快の
感情を持つ他者理解−
⼩児がん難治性疼痛の緩和に関連する痛みのメ
カニズムと鎮痛薬
学生がアピールしやすい履歴書書式の提案
介護支援専⾨員による医療ニーズの把握の実態
～フォーカスグループインタビュー調査から～
高齢者施設における災害対策の実態と災害介護
教育に関する意識～Ａ県内の特別養護⽼⼈ホー
ム管理者への調査から（第１報）～
⼩児がん患児のペーパーペイシェントを用いた疼
痛判断と疼痛緩和に関する医師・看護師の認識
東⽇本⼤震災が警鐘する地域保健活動のこれか
ら～岩⼿県陸前高⽥市での活動から見えてきた
津波災害への対応～
介護学生の認知症高齢者に対するイメージの変化
臨床研修指導医養成講習会とプログラム責任者
養成講習会−開催に⾄る経緯と現状
⽇本看護研究学会雑誌掲載論⽂の分析
陸前高⽥市の今～東⽇本⼤震災が警鐘する地域
保健活動のこれから　第２報
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗
字秋⽥短期⼤学紀要　No.15，pp.41
−49
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗
字秋⽥短期⼤学紀要　No.15，pp.9
−15
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗
字秋⽥短期⼤学紀要　No.15，pp.57
−66
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗
字秋⽥短期⼤学紀要　No.15，pp.51
−55
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗
字秋⽥短期⼤学紀要，No.15，pp.25
−32
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗
字秋⽥短期⼤学紀要，No.15，pp.33
−40
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗
字秋⽥短期⼤学紀要，No.15，pp.17
−24
⽉刊「地域保健」第42巻，５号，
pp.72−79
介護福祉教育No.31，pp.58−64
第29回臨床研修研究会　「新医師臨
床研修制度」−見直し前の評価と現
在の動向−，pp.60‑62
⽇本看護研究学会雑誌　34巻，２
号，pp.171−175
⽉刊「地域保健」第42巻，６号，
pp.63−69
３⽉
３⽉
３⽉
３⽉
３⽉
３⽉
３⽉
５⽉
５⽉
６⽉
６⽉
６⽉
齋 藤 和 樹
橋　本　まり子
浅 沼 知 一
石 山 宏 央
石　塚　幸一郎
渡 部 明 子
佐 藤 百 合
萩　庭　千加子
齋 藤 寛 子
⼩ 坂 信 子
永 易 裕 子
⼤ 髙 恵 美
森　　　美智子
⼩　林　八代枝
奥 山 朝 子
⼤　髙　⿇⾐子
髙 橋 謙 一
永 野 淳 子
松 橋 朋 子
村 上 照 子
⼤　髙　⿇⾐子
森　　　美智子
⼩　林　八代枝
奥 山 朝 子
渡 辺 　 新
橋 本 　 誠
⼤ 髙 恵 美
佐々木　亮　平
⼟ 室 　 修
畑 尾 正 彦
尾　岸　恵三子
佐々木　亮　平
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論　⽂　タ　イ　ト　ル 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ 執 筆 者
第100回看護師国家試験問題の考察
未来を描きつつ先の見える支援を～陸前高⽥市
での支援活動　第３報
鎮魂の夏～復興へ向かう陸前高⽥市の今　第４報
「復旧」ではなく「復興」へ～復興へ向かう陸
前高⽥市の今　第５報
復旧でも復興でもない「住居確保期」というフ
ェーズ～復興へ向かう陸前高⽥市の今　第６報
専⾨支援チーム撤退がもたらす新たな⼒～復興
へ向かう陸前高⽥市の今　第７報
がん患者のQOLに繋がる在宅医療推進に向け
た、総合的がん専⾨医療職のがん治療認定医、
がん専⾨薬剤師と協働するナース・プラクティ
ショナーに関する研究
東⽇本⼤震災（津波災害）における地域保健活
動の重層的支援システムの重要性
心のケアとなる居場所づくりを目指して～復興
へ向かう陸前高⽥市の今　第８報
被災地における被災者（住⺠・公衆衛生関係
者）の支援活動～陸前高⽥市の現地調整・後方
支援から～
看護教育　Vol.52 No.７，pp.540−
543
⽉刊「地域保健」第42巻，７号，
pp.58−65
⽉刊「地域保健」第42巻　８号，
pp.51−59 
⽉刊「地域保健」第42巻　９号，
pp.54−61 
⽉刊「地域保健」第42巻，10号，
pp.54−61
⽉刊「地域保健」第42巻，11号，
pp.60−67
平成23年度　厚生労働科学研究　が
ん臨床研究成果抄録集，⽇本対がん
協会
⽇本公衆衛生雑誌10），pp.275−
409
⽉刊「地域保健」第42巻，１号，
pp.54−64
⽉刊「公衆衛生」第75巻，12号，
pp.43−46
７⽉
７⽉
８⽉
９⽉
10⽉
11⽉
12⽉
12⽉
12⽉
12⽉
畑 尾 正 彦
佐々木　亮　平
佐々木　亮　平
佐々木　亮　平
佐々木　亮　平
佐々木　亮　平
森　　　美智子
佐々木　亮　平
中 村 順 子
岩 室 紳 也
佐々木　亮　平
中 村 順 子
岩 室 紳 也
佐々木　亮　平
【その他の論⽂等】
論　⽂　タ　イ　ト　ル 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ ⽒　　名
講座　知っているようで知らない訪問スタッフ
のための感染症
第７回　感染経路対策としての滅菌・消毒
関わることで⼈を育てる　訪問看護ステーショ
ン管理者に学ぶ現場でのかかわり術
訪問看護師は利用者にどうかかわるか？−隣の
おばさん的コミュニケーションとは
講座　知っているようで知らない訪問スタッフ
のための感染症
第８回　Standard Precautionsの意味
地域リハビリテーション　第６巻，
１号，pp.55−58
看護展望　Vol．362），pp.80−90
コミュニティケア，⽇本看護協会出
版会，2011年１⽉号　Vol.131），
pp.62−67
地域リハビリテーション　第６巻，
２号，pp.133−136
１⽉
１⽉
１⽉
２⽉
村 井 貞 子
中 村 順 子
中 村 順 子
秋 山 正 子
平 原 優 美
菅　　　佐和子
村 井 貞 子
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【学会発表】
演　　　　　　　　　　題 学　　　　会　　　　名 発 表 ⽉ ⽒　　名
乳がん術後の化学療法トラツズマブ療法中の外
来患者の思い
看護学生が捉える通院治療センターにおける看
護の機能
放射線科外来実習における学生が捉えた看護師
の役割
第25回⽇本がん看護学会学術集会
第25回⽇本がん看護学会学術集会
第25回⽇本がん看護学会学術集会
２⽉
２⽉
２⽉
園 部 里 美
渋 谷 優 子
（⼝演）
⽥　中　　　瞳
本　谷　久美子
増　⽥　裕見子
玉 木 秀 子
本　谷　久美子
増　⽥　裕見子
⽥　中　　　瞳
論　⽂　タ　イ　ト　ル 掲　　　　載　　　　誌 掲 載 ⽉ ⽒　　名
Rehabilitation Institute of Chicago における海
外研修報告　全米No.1のリハビリテーション病
院から学ぶ最新のリハ情報　
講座　知っているようで知らない訪問スタッフ
の感染症
最終回　職種間での感染予防に関する共通理解
を得るために
周産期医療サービスの展望と可能性を探る（イ
ンタビュー）
被災地に必要な支援今とこれから　岩⼿県陸前
高⽥市での支援活動を通して（第１報）
英字新聞でひとりサンデル学習　Study with
Newspapers Written in English
被災地に必要な支援今とこれから　岩⼿県陸前
高⽥市での支援活動を通して（第２報）
東⽇本⼤震災と子どものそだち～復興の主役は
子どもたち．前向きな気持ちを支えたい～
これからの国試対策　学生支援から学生の⾃主
的な取り組みをめざして
THE NEW YORK TIMESで学ぶ時事英語Vol．
01：中国・上海地下鉄の追突事故
書評　吉武久美子著「産科医療と生命倫理　−
よりよい意思決定と紛争予防のために」
THE NEW YORK TIMESで学ぶ時事英語
Vol．02：オリンパスの巨額損失隠し
リハビリナース　第４巻，２号，
pp.112−117
地域リハビリテーション　第６巻，
３号，pp.206−209
Nurse eye 季刊第28号（2011 Vol.24
No.1），pp.58−69
コミュニティケア，⽇本看護協会出
版会，2011年５⽉号　Vol.135），
pp.65−69
AERA English，朝⽇新聞出版，
2011年７⽉号，pp.22−25
コミュニティケア，⽇本看護協会出
版会，2011年６⽉号　Vol.136），
pp.69−71
「そだちと臨床」Vol.11，pp.19−23
看護教育，医学書院，2011年11⽉
号，pp.911−913
AERA English，朝⽇新聞出版，
2012年１⽉号，pp.38−39
機関誌「助産師」，社会法⼈⽇本助
産師会，vol.65　No.4，p.35
AERA English，朝⽇新聞出版，
2012年２⽉号，pp.38−39
２⽉
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３⽉
５⽉
５⽉
６⽉
10⽉
11⽉
11⽉
11⽉
12⽉
藤 島 ⿇ 美
石　川　ふみよ
荒　木　美千子
石 鍋 圭 子
村 井 貞 子
加 藤 尚 美
濱　松　加⼨子
（聞き⼿）
中 村 順 子
廣 渡 太 郎
中 村 順 子
佐々木　亮　平
宮 堀 真 澄
廣 渡 太 郎
渡 邊 　 ⾹
廣 渡 太 郎
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演　　　　　　　　　　題 学　　　　会　　　　名 発 表 ⽉ ⽒　　名
⽇本⼈⼥子⼤学生の子宮頸がん検診⾏動を阻害
する要因
Study of the formation of the rough standard
for the dietary portion size of a community of
citizens and students of a nursing the
Lunchbox dietary method
助産師の⾃律と⾃立
ミュータンスレンサ球菌テストレベルと母子の
生活習慣
アクチグラフによる妊娠末期妊婦の睡眠健康評
価
求められる地域包括ケア　被災地・そのときと
これから
助産師養成課程における多胎妊娠・出産・育児
に関する授業の現状
臨地実習での看護過程教授活動⾃⼰評価スケー
ルの作成
～スケール作成、⼤学および短期⼤学の調査か
ら～
⽼年看護学実習における看護学生のヒヤリハッ
ト体験の分析
機能障害を来した患者の退院支援における看護
師の関わりに関する研究
台湾におけるNPの現状認識と専⾨性に関する
展望　⽇本・海外のNP教育の比較と展望に関
する研究（その１）
子宮頸がん検診に対する⽇本⼈⼥子⼤学生の受
診⾏動を阻害する要因
⽇本⼈⼥子⼤学生の子宮頸がん・HPVワクチ
ンに関する知識と受診⾏動
平成23年度順天堂医療看護学研究会
2011年　International Council of
Nurses
平成23年度⽇本助産師学会
第12回⽇本⾚⼗字看護学会学術集会
第26回秋⽥県母性衛生学会
⽇本医業経営コンサルタント学会第
15回東京⼤会
第26回秋⽥県母性衛生学会
第12回⽇本⾚⼗字看護学会学術集会
⽇本⽼年看護学会第16回学術集会
第18回⽇本家族看護学会学術集会
⽇本看護学教育学会
第21回学術集会
思春期学会
思春期学会
３⽉
５⽉
５⽉
６⽉
６⽉
６⽉
６⽉
６⽉
６⽉
６⽉
８⽉
８⽉
８⽉
加 藤 尚 美
菱 沼 由 梨
西 岡 笑 子
植 竹 貴 子
青 柳 優 子
尾　岸　恵三子
中 村 順 子
佐　藤　美恵子
細 越 幸 子
村 上 照 子
下 平 唯 子
加 藤 尚 美
（講演）
伊 藤 榮 子
志　賀　くに子
中 村 順 子
（シンポジスト）
⼤ 髙 恵 美
酒 井 志 保
佐　藤　美恵子
柏　木　ゆきえ
森　　　美智子
李　　　劭　懷
磯　崎　富美子
西 岡 笑 子
菱 沼 由 梨
植 竹 貴 子
青 柳 優 子
加 藤 尚 美
菱 沼 由 梨
西 岡 笑 子
青 柳 優 子
植 竹 貴 子
加 藤 尚 美
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演　　　　　　　　　　題 学　　　　会　　　　名 発 表 ⽉ ⽒　　名
脳血管障害患者の主観的QOLの変化
回復期にある脳血管障害患者の看護援助に物語
面接を導⼊する意義と課題
看護基礎教育課程における多胎妊娠・出産・育
児の授業に関する調査研究−助産師養成課程・
保健師養成課程−
「食への援助」の実践と病棟特性の関連
妊娠から出産後１年までの気分状態の推移−⼈
産褥婦，育児中の母親を対象とした縦断的質問
紙調査（1）−
妊娠から出産後１年までのQOLの推移−⼈産
褥婦，育児中の母親を対象とした縦断的質問紙
調査（2）
「食への援助」実践と看護基礎教育課程の関連
成⼈看護学実習(慢性期実習)における学生の学
びの構造
アクチグラフによる妊娠末期の妊婦の睡眠健康
評価とその臨床的意義
子育て環境変遷の学習と、現代育児環境の問題
点理解との関連
第37回⽇本看護学会学術集会
国際リハビリテーション看護研究会
第６回研究発表会
第47回⽇本看護学会（母性看護・⼩
児看護）
第37回⽇本看護研究学会学術集会
第37回⽇本看護研究学会学術集会
第37回⽇本看護研究学会学術集会
⽇本看護教育学会第21回学術集会
⽇本看護教育学会第21回学術集会
第52回⽇本母性衛生学会学術集会
第52回⽇本母性衛生学会学術集会
８⽉
８⽉
８⽉
８⽉
８⽉
８⽉
８⽉
８⽉
９⽉
９⽉
渡 邉 知 子
藤　⽥　あけみ
中 村 令 子
石 鍋 圭 子
宮　腰　由紀子
荒　木　美千子
中 村 令 子
石 鍋 圭 子
藤　⽥　あけみ
宮　腰　由紀子
石　川　ふみよ
荒　木　美千子
渡 邉 知 子
野 宗 万 喜
⼤ 髙 恵 美
⽥　中　　　瞳
山　元　由美子
原 ⽥ 美 智
松 下 年 子
岡 部 恵 子
坂　⼝　由紀子
宇賀神　恵　理
⽥　中　　　瞳
藤　⽥　佳代子
神　坂　登世子
坂　⼝　由紀子
松 下 年 子
岡 部 恵 子
⽥　中　　　瞳
宇賀神　恵　理
原 ⽥ 美 智
藤　⽥　佳代子
神　坂　登世子
⽥　中　　　瞳
山　元　由美子
増　⽥　裕見子
本　谷　久美子
⽥　中　　　瞳
志　賀　くに子
兒 玉 英 也
阿 部 範 子
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演　　　　　　　　　　題 学　　　　会　　　　名 発 表 ⽉ ⽒　　名
災害時における短期・中期・長期的視点におけ
る公衆衛生活動の重要性
妊娠から出産後１年までのSOC (Sense of
coherenece) の変化およびSOCとQOL、気分の
状態の関連
Differences between doctors and nurses and
future assignments regarding intractable pain
in childhood cancer, reviewed by discriminant
Analysis
Guideline for intractable pain in childhood can‑
cer
微少浸潤粘液性腺癌を合併した分葉状頸管腺過
形成の一例
末期がん患者の在宅ケアシステム構築の視点か
らみた連携に関する研究
今、あらためて問うスピリチュアルケアとは
精神障害者の就労に求められるもの～精神障害
者への就労支援を実施している施設職員対象に
して～
⽇⾚と臨床心理士とのコラボによるこころのケ
ア活動（速報）
第66回⽇本体⼒医学会
第52回⽇本母性衛生学会学術集会
43rd Congress of the International
Society of Pediatric Oncology
43rd Congress of the International
Society of Pediatric Oncology
第50回⽇本臨床細胞学会秋期⼤会
第70回⽇本公衆衛生学会総会
⽇本ヒューマンケア科学学会第４回
学術集会
⽇本ヒューマンケア科学学会第４回
学術集会
第47回⽇本⾚⼗字社医学会総会
９⽉
９⽉
10⽉
10⽉
10⽉
10⽉
10⽉
10⽉
10⽉
岩 室 紳 也
佐々木　亮　平
松 下 年 子
原 ⽥ 美 智
坂　⼝　由紀子
宇賀神　恵　理
⽥　中　　　瞳
岡 部 恵 子
藤　⽥　佳代子
松 本 幸 子
関　　　博　之
上 野 恭 子
鈴 木 輝 美
森　　　美智子
⼩　林　八代枝
奥 山 朝 子
⼤　髙　⿇⾐子
渡　辺　　　新
森　　　美智子
⼩　林　八代枝
奥 山 朝 子
⼤　髙　⿇⾐子
⼩久保　知寿子
⼟ 佐 ⽂ ⼤
北 条 寛 尚
吉 ⽥ 幸 司
笹 生 俊 一
外 舘 明 彦
利 部 輝 雄
山 本 藍 子
尾　形　由起子
山 下 清 ⾹
夏 原 和 美
藤 井 博 英
清 水 健 史
伊 藤 治 幸
⼿　塚　裕美子
藤 井 博 英
齋 藤 和 樹
前　⽥　　　潤
槙 島 敏 治
阿 部 幸 子
東　　　智　子
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演　　　　　　　　　　題 学　　　　会　　　　名 発 表 ⽉ ⽒　　名
東⽇本⼤震災におけるこころのケア活動の立ち
上げ−石巻⾚⼗字病院例−
心理社会的支援から心理社会身体的支援へ−心
のケア実践活動からの展開−
東北地方Ｂ県の特定高齢者にとっての健康上の
安心
A statistical study of hospital job hunting by
Japanese nursing graduates based on their
curricula.
看護師養成課程の専⾨学校における多胎妊娠・
出産・育児の授業に関する実態調査
病院に勤務する助産師のキャリア開発に対する
ニードとその関連要因
東⽇本⼤震災(津波災害)における地域保健活動
の重層的支援システムの重要性
東⽇本⼤震災で問われた公衆衛生活動の現状と
課題
災害時の公衆衛生～東⽇本⼤震災復興支援のネ
ットワークを考える～
東⽇本⼤震災下の陸前高⽥市における支援者支
援
Ａ看護⼤学１年次生の思考の特徴からみた強化
すべき教授内容−ロイ適応看護モデルと看護診
断NANDA−Ⅰを用いた看護過程の分析から−
クローン病患者において活用されているレジリ
エンスの検討～１事例の病の語りから～
機能障害を来した患者の退院支援における看護
師の家族機能の捉え方に関する研究
災害介護教育構築に関する基礎的研究−「災害
福祉論」受講後の学生への調査をもとに−
第47回⽇本⾚⼗字社医学会総会
第47回⽇本⾚⼗字社医学会総会
第70回⽇本公衆衛生学会総会
3rd Japan China Korea Nursing
Conference
第70回⽇本公衆衛生学会
第42回⽇本看護学会　看護管理学術
集会
第70回⽇本公衆衛生学会総会
第70回⽇本公衆衛生学会⾃由集会
第70回⽇本公衆衛生学会⾃由集会
第47回⽇本⾚⼗字社医学会
⽇本看護協会　看護教育
⽇本ヒューマンケア科学学会第4回
学術集会
第4回岩⼿看護学会学術集会
全国教職員研修会
10⽉
10⽉
10⽉
10⽉
10⽉
10⽉
10⽉
10⽉
10⽉
10⽉
10⽉
10⽉
10⽉
11⽉
前　⽥　　　潤
齋 藤 和 樹
槙 島 敏 治
前　⽥　　　潤
齋 藤 和 樹
槙 島 敏 治
中 村 順 子
木 下 彩 子
⼤ 髙 恵 美
佐　藤　美恵子
阿 部 範 子
荻 原 ⿇ 紀
佐々木　亮　平
Noriko Abe
Tomoko Shimada
Mika Takasu
Akira Ogata
⼤ 髙 恵 美
猿 ⽥ 了 子
佐々木　亮　平
中 村 順 子
岩 室 紳 也
佐々木　亮　平
（シンポジスト）
佐々木　亮　平
（プレゼンテータ）
丸　山　真理子
藤 ⽥ 康 雄
佐々木　亮　平
永 易 裕 子
酒 井 志 保
牟 ⽥ 能 子
浅 沼 義 博
柏　木　ゆきえ
高　橋　美岐子
佐 藤 沙 織
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演　　　　　　　　　　題 学　　　　会　　　　名 発 表 ⽉ ⽒　　名
復学した⼩児がん経験者の心理的状況
家族からみた⼩児がん経験者の復学状況
⽇本と海外のNurse Practitioner教育に関する
研究
看護系⼤学1年生において体験学習を展開した
授業前後での社会的スキルの変化
熟練訪問看護ステーション管理者による⼈材活
用と⼈材育成の関わり　第１報　管理のありよ
うと関わりの構造
熟練訪問看護ステーション管理者による⼈材活
用と⼈材育成の関わり　第２報　管理者が期待
する訪問看護
臨床での経験と「食への援助」の関連
妊娠から出産、出産後１年から２年の心理的体
験−縦断的質問紙調査の⾃由記載より−
成⼈看護学実習における糖尿病患者教育の学生
の学び−ロールプレイ演習後のレポートの分析
から−
在宅医療者が感じる「困難」についての研究
第９回⽇本⼩児がん看護学会
第９回⽇本⼩児がん看護学会
⽇本看護科学学会第31回学術集会
⽇本看護科学学会第31回学術集会
⽇本看護科学学会第31回学術集会
⽇本看護科学学会第31回学術集会
⽇本看護科学学会第31回学術集会
⽇本看護科学学会第31回学術集会
⽇本看護科学学会第31回学術集会
⽇本在宅看護学会第1回学術集会
11⽉
11⽉
12⽉
12⽉
12⽉
12⽉
12⽉
12⽉
12⽉
12⽉
奥 山 朝 子
森　　　美智子
渡 辺 　 新
戸井⽥　ひとみ
奥 山 朝 子
森　　　美智子
渡 辺 　 新
戸井⽥　ひとみ
森　　　美智子
李 　 劭 懷
島 内 　 節
磯　崎　富美子
奥 山 朝 子
⼩ 坂 信 子
中 村 順 子
中 村 順 子
⽥　中　　　瞳
山　元　由美子
松 下 年 子
⽥　中　　　瞳
原 ⽥ 美 智
宇賀神　恵　理
坂　⼝　由紀子
岡 部 恵 子
藤　⽥　佳代子
神　坂　登世子
永　⽥　美奈加
宮 堀 真 澄
横 ⽥ 修 ⼆
吐 師 秀 典
油 井 和 徳
仁 科 聖 子
椎　名　美恵子
柏 崎 信 子
